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Volvo tighteningtrucksafety
Regionalcollaborationsfbcus on gathering
data to raiseawarenessand reducing
human error
similar regulationsarein placein
Malaysia,enforcementis somewhat
lax.
With sufficientfocuson impro-
ving the humanerrorpart of the
equation,VolvoTrucks is not for-
gettingthemechanicalsideof it as
well.Buildingon-theeffortto pro-
tecttheexternalpartyin theevent
ofacollision,Volvoworksonpassive
safetyofthetrucksuchasactivating
thesafetyfeaturesoftheothervehic-
le involvedin thecrash.
Forinstance,thefrontbarofthe
truckis designedtobeatthesame
heightasacar'sbumpersothatthe
compressionzone of the car will
absorbas much of the impactas
possible.
Heinigsaidanotherhumanerror
is thelackofpropermaintenance.
"Fleetoperatorstendtotryandcut
costsbyskimpingonmaintenance
.thatcouldleadto dangerousitua-
tionssuchasbrakefailure."
The Truck Accident Research
Teamconductsalotoftestingevery
yearto getaccuratedataonsafety
improvements.
"Wecrashtestaround120trucks
everyyear as part of the team's
research.Thisgivesyouafair indi-
cationof the fengthswe go'to for
safety."
"Wefocusonfindingsimplesolu-
tionstotheproblems.Forexample,
oneofthesolutionswecameupwith
wasto putupsignsonthetruckto
alertmotorcycliststhattheywerein
the truck'sblindspot.Thesesigns
canonlybeseenwhenthemotorcy-
.clistisin theblindspot,"saidHeing.
With the focus on reducing
humanerror or the possibility of
humanerror,VolvoTruckMalaysia
conductsdriver-trainingcourses.All
newVolvotruckssold in Malaysia
are packagedwithadrivertraining
course.
Oneofthebiggest,if notthebig-
gest,contributingfactorto driver
comfortisrest,andthatissomething
thattheEuropeanshavewellregu-
lated.Airtight rewlationsin Euro-
perestrictatrucI<drivertonomore
than10hoursofdrivingadayandnot
morethan50hoursaweek.
Following50hoursof drivinga
week,a48-hourcontinuousbreakis
mandatedforthedriver.Furthermo-
re,thedfiv~ cannotdriveformore
than4.5hoursatastretch.Although
SafetyCentre.
In Malaysia,50percentofacci-
dentsinvolvetrucksandmotorcyc-
les.About20percentof the4,036
motorcycledeathsin the country
in 2010weretheresultoftruckand
motorcyclecrashes.
OnereasonsVolvoSwedencame
toMalaysiafortheprojectis dueto
the sheervolumeof motorcycles
plyingtheroadshere.Thenumber
•'Of II}otorcycleusersin Asiafarou!:,;".•
numbersthosein Europe,meaniflg
lessdatafortheVolvoTrucksacci-
dentresearchteam.
. '..safety.Tobetterunderstandtheini-
tiative,Volvoa.rrangedsometime
withusandDrKarstenHeinig(pic-
ture),manageroftheVolvoTrucks
AccidentResearchTeam(Advanced
TechnologyandResearch).
Heinig'svisittoMalaysia
is partof the'collaboration
betweenVolvQSwedenand
VolvoTrucksMalaysia.He
sitsonthescientificboard
of theiSTREC (Innovative
SolutionstoReduceCrashes
BetweenTrucksandMotor-
cycles)projecthatisacolla-
borative ffortamongVolvo
Trucks Malaysia,AgensiInnovasi
Malaysia,theRoadSafetyResearch
CenterofUniversitiPutraMalaysia,
MalaysianInstituteofRoadSafety
and Sweden'sVehicleandTraffic
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THE damning truth from arecently conducted VolvoTruckstudyputsthespotlight
onhumanerrorasthedetermining
causeinnineoutofl0 truck
accidentsin Europe.
Even with its modern
infrastructureand estab-
lished trucking network,
suchanalarmingnumberin
Europeraisesthequestion
of theseverityof theissue
inotherregionsaroundthe
world.
Volvo Trucks Malaysia (Volvo)
is nowspearheadingeffortswith a
numberof collaborationsandpro-
jectsinMalaysiathataimstoaddress
thesafetyconcernsregardingtruck
--'.-
